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A Translation of“O?tani University’s Founding Spirit”by Sasaki Gessho?
Michael J.CONWAY, I NOUE Takami,and Robert F.RHODES (Trans.)
On the A?liation of gSang phu ne’u thog―Was gSang phu ne’u thog A?liated with bKa’gdams pa?―
N ISHIZAWA Fumihito Pupils’s Changes Analyzed in the Research on Elementary Educational Practice Introduction TAKAYAMA Yoshiharu The Report of the Social Study Lesson Study in Cooperation with Kinkaku Elemen tary School I WAFUCHI Nobuaki
-
The Report of the Moral Education Lesson Study in Cooperation with Shimei Elementary School SEKIGUCHI Toshimi Report of the Practical Study on Music Lessons in Cooperation with Daisan Kinrin Primary School I CHIKAWA Ikuko The Educational Practice of and the Heritage of Horikawa Elementary School SEKIGUCHI  Toshimi On the Identity and Distinction of the Two Truth in Tsong kha pa’i Later Madhyama ka Works F UKUDA Yo?ichi
-
A Research about the Brain Injury and Their Family’s Changes of Self and Their Social Relationships Based on Developmental Psychology W AKINAKA Hiroshi A Study of Personnel System in Public Libraries in the U.S.A. :Framework of Professional and Non-professional Sta??Qualiﬁcation and Education?
Y AMAMOTO Takako Cross-modal Perception in Rats TAKAHASHI Makoto Frederick Douglass’s Strident View on Black Masculinity in His Later Years PARK Soon Young A Reproduction of Kaneko Daiei“Watashi no Shinshu?gaku”(2)
M URAYAMA Yasushi A Doctrinal Study of the Kyo?gyo?shinsho??Based on the Achievements in Modern Shin Doctrinal Studies N OBUTSUKA Tomomichi Studies of Daoxuan’s Works:
Particularly on Translations and Annotations of Prefaces to His Works O?UCHI Fumio(ed.)
Reports
編
集
後
記
?
真
宗
総
合
研
究
所
研
究
紀
要
?
第
三
十
号
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。
本
研
究
所
の
一
般
研
究
で
は
、
科
学
研
究
費
助
成
事
業
な
ど
の
学
外
資
金
を
得
て
い
る
も
の
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
学
外
か
ら
の
助
成
を
受
け
て
い
る
研
究
で
は
、
二
〇
一
一
年
度
の
研
究
期
間
終
了
に
合
わ
せ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
助
成
者
へ
の
報
告
が
為
さ
れ
て
い
ま
す
。
西
川
班
?
貧
困
に
対
す
る
活
動
と
社
会
的
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の
社
会
学
的
研
究
｜
シ
カ
ゴ
学
派
か
ら
の
展
開
と
実
践
?、清
水
班
?
タ
イ
国
中
部
地
域
の
王
室
寺
院
が
所
蔵
す
る
東
南
ア
ジ
ア
撰
述
仏
教
説
話
写
本
の
研
究
?
に
つ
い
て
は
、
同
一
研
究
課
題
の
科
学
研
究
費
助
成
事
業
研
究
成
果
報
告
書
を
ご
参
照
下
さ
い
。
そ
れ
ら
報
告
書
の
他
に
成
果
を
公
開
さ
れ
て
い
る
班
も
あ
り
ま
す
。
白
館
班
?
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
に
お
け
る
論
理
学
の
研
究
?
の
成
果
は
?
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
論
理
学
・
認
識
論
の
研
究
Ⅲ
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
著
?
量
評
釈
?
第
１
章
?
自
己
の
た
め
の
比
量
?
と
タ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ
ン
著
?
同
釈
論
解
脱
道
作
明
?
第
１
章
の
和
訳
研
究
?
に
お
い
て
、
松
川
班
?
世
界
遺
産
エ
ル
デ
ニ
ゾ
ー
僧
院
に
関
す
る
総
合
的
研
究
｜
過
去
の
復
元
か
ら
未
来
へ
の
保
存
へ
｜
?
の
成
果
は
?
オ
ル
ホ
ン
渓
谷
遺
産
?（
モ
ン
ゴ
ル
文
）
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
既
に
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
山
本
班
?
ア
メ
リ
カ
の
公
共
図
書
館
に
お
け
る
専
門
職
制
度
の
総
合
的
研
究
：
専
門
職
と
非
専
門
職
の
枠
組
み
?は
、?
ア
メ
リ
カ
の
公
共
図
書
館
に
お
け
る
専
門
職
制
度
の
総
合
的
研
究
｜
専
門
職
と
非
専
門
職
の
枠
組
み
｜
?
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
朴
班
?
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ダ
グ
ラ
ス
晩
年
の
マ
ス
キ
ュ
リ
ニ
テ
ィ
言
説
と
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る
人
種
表
象
?
で
は
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ヴ
ィ
ラ
・
ヴ
ィ
セ
ン
シ
オ
著
・
北
島
義
信
監
訳
?
南
ア
フ
リ
カ
の
指
導
者
、
宗
教
と
政
治
を
語
る
｜
自
由
の
精
神
、
希
望
を
ひ
ら
く
?
の
分
担
執
筆
に
お
い
て
も
同
研
究
の
成
果
が
活
か
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
す
。
延
塚
班
??
教
行
信
証
?
の
思
想
研
究
｜
近
代
教
学
の
成
果
を
踏
ま
え
て
｜
?
の
成
果
も
近
日
中
に
公
刊
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
乾
班
?
然
の
禅
体
験
と
詩
作
?
の
成
果
も
、
近
日
中
に
書
籍
と
し
て
刊
行
さ
れ
る
予
定
で
す
。
本
号
に
掲
載
し
た
諸
論
?
は
、
こ
れ
ら
報
告
書
等
に
加
え
て
、
そ
の
成
果
の
一
部
を
公
開
す
る
も
の
で
す
。
更
に
、
今
号
で
は
、
指
定
研
究
?
国
際
仏
教
研
究
?
よ
り
?
大
谷
大
学
樹
立
の
精
神
?
の
翻
訳
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
研
究
所
の
中
心
的
研
究
で
あ
る
指
定
研
究
の
成
果
を
公
開
で
き
る
の
は
、
誠
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
す
。
ま
た
、
二
〇
一
二
年
度
特
別
研
究
員
の
西
沢
氏
か
ら
の
ご
寄
稿
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
か
く
も
多
く
の
研
究
成
果
を
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
本
研
究
所
の
研
究
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
て
い
る
表
れ
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
常
日
頃
よ
り
研
究
所
運
営
に
ご
尽
力
い
た
だ
い
て
い
る
皆
様
、
お
忙
し
い
中
を
本
号
に
ご
執
筆
い
た
だ
き
ま
し
た
先
生
方
、
編
集
・
刊
行
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
ま
し
た
皆
様
方
に
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
（
Ｗ
記
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